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先
月
末
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
学
術
講
演
会
の
た
め
の
来
学
さ
れ
た
、
東
北
大
学
名
誉
教
授
宮
田
光
雄
先
生
の
近
著
『
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
と
言
語
』
（
岩
波
新
耆
）
は
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
で
な
い
人
に
と
っ
て
も
非
常
に
面
白
く
、
か
つ
有
益
な
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
読
ま
れ
る
方
の
読
書
意
欲
を
奪
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
、
と
く
に
私
の
印
象
に
残
っ
た
部
分
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ナ
チ
統
治
下
で
抵
抗
教
育
を
実
践
し
た
教
師
ラ
イ
ヒ
ヴ
ァ
イ
ン
の
こ
と
で
す
。
ハ
レ
の
大
学
の
教
師
だ
っ
た
彼
は
、
一
九
三
三
年
政
治
的
理
由
で
免
職
さ
れ
ま
す
。
外
国
の
大
学
か
ら
の
招
膀
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
彼
は
そ
れ
を
断
り
、
あ
え
て
ド
イ
ツ
に
留
ま
る
道
を
選
び
ま
す
。
小
学
校
教
員
と
し
て
働
く
こ
と
を
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
認
め
ら
れ
、
ベ
ル
リ
ン
の
近
く
テ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ゼ
ー
村
の
学
校
の
教
師
と
し
て
働
き
ま
す
。
こ
の
時
の
教
育
実
践
記
録
が
「
創
造
す
る
生
徒
た
ち
」
と
い
う
本
で
す
。
そ
の
詳
し
い
分
析
は
、
本
書
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
私
が
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
ラ
イ
ヒ
ヴ
ァ
イ
ン
が
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
厳
し
い
統
制
下
に
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
、
第
十
章
三
五
節
じ
ぶ
ん
か
く
Ｌ
Ａ
十
妬
だ
か
ら
、
自
分
の
確
信
を
捨
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
の
確
信
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
か
く
し
ん
お
お
む
く
こ
の
確
信
に
は
大
営
な
報
い
が
あ
り
ま
す
．
キ
リ
ス
ト
教
学
科
長
佐
藤
司
郎
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あ
っ
て
苦
し
み
な
が
ら
、
時
に
は
妥
協
と
見
え
る
こ
と
も
あ
え
て
し
な
が
ら
、
ね
ば
り
強
く
、
子
供
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
自
ら
の
求
め
る
教
育
の
理
想
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
で
す
。
「
時
に
は
妥
協
と
見
え
る
こ
と
も
あ
え
て
し
な
が
ら
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
三
四
年
秋
、
突
然
数
室
を
訪
れ
た
視
学
官
の
前
で
、
ラ
イ
ヒ
ヴ
ァ
ィ
ン
は
、
手
早
く
、
傍
ら
に
あ
っ
た
、
ナ
チ
党
機
関
誌
を
手
に
取
り
、
そ
の
中
に
載
っ
て
い
た
「
総
統
ヒ
ト
ラ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
一
を
教
材
に
用
い
て
ド
イ
ツ
語
の
教
育
を
行
な
っ
た
、
と
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
自
ら
の
良
心
に
反
す
る
こ
と
で
し
た
。
彼
は
当
時
友
人
に
こ
う
告
白
し
て
い
ま
す
。
「
今
日
は
じ
め
て
私
は
嘘
を
つ
い
た
。
私
は
視
学
官
に
向
か
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
式
敬
礼
で
挨
拶
し
た
」
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
の
時
代
の
ラ
イ
ヒ
ヴ
ァ
イ
ン
の
生
き
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
の
在
り
方
も
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
を
愛
し
人
を
愛
す
る
、
普
遍
的
価
値
に
開
か
れ
た
人
間
、
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
教
育
の
理
想
も
、
今
日
簡
単
に
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
ろ
ん
私
た
ち
は
現
在
、
全
体
主
義
国
家
の
中
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
の
時
代
や
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
目
標
を
高
く
か
か
げ
る
が
ゆ
え
の
困
難
は
少
な
く
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
も
、
さ
と
く
、
し
た
た
か
に
行
動
す
る
こ
と
を
、
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
に
ラ
イ
ヒ
ヴ
ァ
イ
ン
は
ベ
ル
リ
ン
に
出
て
、
モ
ル
ト
ヶ
を
中
心
と
す
る
ク
ラ
イ
ザ
ウ
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
抵
抗
運
動
に
加
わ
り
、
秘
譜
警
察
に
逮
捕
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
・
プ
レ
ッ
ッ
ェ
ン
ゼ
Ｉ
刑
務
所
で
処
刑
さ
れ
ま
す
。
ベ
ル
リ
ン
の
処
刑
地
は
今
も
蝋
燭
の
灯
が
た
え
ま
せ
ん
。
今
日
は
、
最
近
の
読
書
か
ら
少
し
申
し
上
げ
て
見
ま
し
た
。
最
後
に
短
く
聖
書
に
目
を
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
－55－
Ｈ
お
挑
み
し
た
の
は
、
「
へ
プ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
の
一
部
で
す
。
こ
れ
は
、
古
く
は
、
パ
ウ
ロ
の
手
紙
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
、
第
一
出
紀
の
終
わ
り
頃
、
雌
街
の
著
者
に
よ
っ
て
、
苫
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
迫
害
の
中
に
あ
っ
た
教
会
と
キ
リ
ス
ト
閂
た
ち
に
独
特
の
観
点
か
ら
信
仰
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
慰
め
と
励
ま
し
、
忍
耐
と
希
望
を
語
っ
た
手
紙
で
す
。
著
者
は
、
こ
こ
で
「
だ
か
ら
自
分
の
確
信
を
描
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
確
信
に
は
人
き
な
報
い
が
あ
り
ま
す
」
と
勧
め
て
い
ま
す
。
迫
害
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
手
紙
の
著
者
は
、
信
仰
の
闘
い
に
耐
え
抜
い
た
頃
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
あ
な
た
た
ち
は
、
い
つ
ま
で
も
残
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
確
信
（
パ
レ
ー
シ
ア
）
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
す
。
一
時
的
に
は
困
難
も
あ
り
、
妥
協
も
あ
り
、
敗
北
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
の
確
信
に
留
ま
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ね
ば
り
強
く
、
か
つ
さ
と
く
生
き
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
ｃ
ラ
ィ
ヒ
ヴ
ァ
イ
ン
の
よ
う
に
。
明
日
で
、
今
年
の
授
業
も
終
わ
り
ま
す
。
と
く
に
四
年
生
は
年
が
明
け
れ
ば
、
大
き
な
変
化
の
時
を
迎
え
ま
す
。
聖
書
の
言
葉
を
し
っ
か
り
胸
に
い
だ
い
て
、
こ
の
時
代
の
荒
技
を
乗
り
切
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
、
今
日
の
聖
書
を
も
う
一
度
お
読
み
し
ま
す
。
「
自
分
の
確
信
を
捨
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
確
信
に
は
大
き
な
報
い
が
あ
り
ま
す
」
。
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